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МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 
MODELING OF REGULATORY SUPPORT FOR TRAINING 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF QUALITY MANAGEMENT 
Аннотация. В статье описан подход к систематизации и отбору стандартов, 
необходимых для изучения в процессе подготовки специалистов в области управления ка-
чеством, разработана модель нормативного обеспечения подготовки и ее компоненты. 
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Abstract. The article describes an approach to systematization and selection of standards 
necessary for studying in the process of training specialists in the field of quality management, 
and develops a model of regulatory support for training and its components. 
Ключевые слова: модель; нормативное обеспечение; управление качеством; стан-
дарты. 
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В современном мире управление качеством носит характер не узкона-
правленной деятельности, ограниченной производственным процессом, 
а полного управления организацией и всеми аспектами ее жизнедеятельно-
сти. Область управления качеством связана с разнообразными объектами 
управления, к которым относится продукция, процессы, системы менедж-
мента [1]. Для выполнения функций управления этими объектами необходим 
квалифицированный персонал. Образовательные и профессиональные стан-
дарты, документы в области стандартизации играют роль инструментов нор-
мирования уровня квалификации персонала в области управления качеством.  
При формировании подхода к подготовке специалистов в области 
управления качеством необходимы отбор и систематизация стандартов, 
определяющих содержание обучения. Многообразие стандартов, необходи-
мых для изучения, не всегда может быть сопоставлено с количеством време-
ни, отведенного на подготовку специалиста. В связи с этим имеет место про-
блемная ситуация, связанная с выявлением необходимого и достаточного ко-
личества изучаемых стандартов в соответствии с уровнем образования и 
формированием готовности студентов к изучению стандартов в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
Для решения ситуации было проведено исследование, эксперименталь-
ной базой которого является ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» и ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический университет». 
Подготовка ведется по направлениям «Стандартизация и метрология» и 
«Профессиональное обучение». 
Всю нормативную базу, относящуюся к специалистам в области управ-
ления качеством и обеспечивающую их подготовку, можно условно разде-
лить на две группы: стандарты, устанавливающие требования к квалифика-
ции специалистов и стандарты, устанавливающие содержательную основу 
подготовки специалистов. Стандарты, входящие в первую группу должны 
быть положены в основу разработки образовательных программ, а стандар-
ты, входящие во вторую группу, должны изучаться в процессе подготовки 




В результате работы со стандартами первой группы были выявлены 
основания для систематизации нормативной базы подготовки специалистов. 
Первое основание – это уровень образования – бакалавриат и магистратура, 
требования к которым устанавливают образовательные стандарты, опреде-
ляющие перечни профессиональных задач для выпускников в зависимости от 
видов деятельности [2; 3]. Второе основание – уровни квалификации, опре-
деляемые профессиональными стандартами. Для работы были выбраны ква-
лификационные уровни 6 и 7, которые в соответствии с национальной рам-
кой квалификаций соответствуют уровням образования бакалавриат и маги-
стратура [4]. 
В соответствии с направлениями деятельности для области управления 
качеством было выбрано пять профессиональных стандартов – специалист по 
управлению рисками, специалист по техническому контролю качества про-
дукции, специалист по качеству продукции, специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и организации производства, специалист по 
сертификации продукции». Анализ профессиональных стандартов позволил 
сделать следующий вывод: трудовые функции позволяют определить набор 
знаний, умений которыми должен обладать специалист в зависимости от его 
уровня квалификации. Отталкиваясь от уровней образования можно просле-
дить взаимосвязь требований к результатам обучения по образовательным 
программам с трудовыми функциями специалистов, установленными про-
фессиональными стандартами [5–7]. 
Для конкретизации требований профессиональных стандартов можно 
использовать национальные стандарты, связанные с необходимыми комплек-
сами знаний и навыков специалистов в отдельных областях. Для области 
управления качеством к таким документам относятся стандарты по подго-
товке специалистов по бережливому производству, методологии шесть сигм, 
аудиту систем менеджмента, по компетентности работников и их вовлече-
нию в менеджмент качества, по консультированию в сфере систем менедж-
мента качества. 
В области управления качеством применяются стандарты, устанавли-
вающие содержательную основу деятельности специалистов. Так как управ-
ление качеством является комплексным понятием, то можно применить его 
относительно любой из сторон деятельности организации. Поэтому для си-
стематизации таких стандартов в процессе исследования был выбран подход 
к группированию по объектам управления качеством: продукция, процесс и 
организация.  
Управление качеством продукции и её жизненный цикл – неразрывно 
связанные понятия, поэтому было принято решение систематизировать стан-
дарты по стадиям жизненного цикла продукции. Были выделены 12 крупных 
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систем стандартов – ЕСКД, ЕСТД, СРПП и другие системы, связанные со 
стадиями жизненного цикла. Процессы классифицируются на технологиче-
ские и управленческие. Для формирования нормативной базы в части управ-
ления качеством процессов используются стандарты менеджмента знаний, 
проектного менеджмента, управления активами, менеджмент непрерывности 
бизнеса и др. Управление качеством организации тесно связано с менедж-
ментом, значит стандарты на системы менеджмента (менеджмент качества, 
экологический менеджмент, менеджмент рисков и др.) и концепции управле-
ния качеством (6 сигм, бережливое производство) необходимы для изучения.  
Проделанная работа заложила основу для моделирования нормативно-
го обеспечения подготовки специалистов в области управления качеством. 
При этом важно обеспечить преемственность при изучении стандартов при 
обучении бакалавров и магистров – объем обязательных для изучения стан-
дартов на уровне бакалавриата меньше, чем на уровне магистратуры, но ма-
гистрант должен знать стандарты не только своего уровня обучения, но и 
стандарты, предназначенные для бакалавров. 
Разработанная модель (рис. 1) включает в себя четыре компонента. Они 
находятся в логической взаимосвязи, имеют цель и раскрываются на элементы.  
Первый компонент – целевой, является основой модели и определяет 
требования, предъявляемые к специалисту. Компонент состоит из трех типов 
стандартов – ФГОС, национальных стандартов, определяющих требования 
к компетентности специалистов, и профессиональных стандартов. Выполне-
ние требований достигается за счет изучения стандартов, обеспечивающих 
содержательную основу подготовки специалистов. 
Для подробного изучения области деятельности специалиста в сфере 
управления качеством в модели предусмотрен содержательный компонент. 
Наполнение содержательного компонента различается в зависимости от при-
кладного аспекта направления деятельности (отрасли производства) и анало-
гичен для всех предметных областей. 
Третий компонент – информационный – формируется путем отбора 
стандартов для каждого элемента содержательного компонента. Для сферы 
управления качеством последовательно отбираются стандарты для продук-
ции, процесса, организации. Говоря о вариативности применения модели, 
стоит заметить, что стандарты меняются в зависимости от области, для кото-
рой строится модель. 
Сформировав набор стандартов для каждого объекта управления каче-
ством, можно приступить к его разделению в зависимости от уровней обра-
зования. Для этого по каждому уровню анализируются трудовые функции 




Рис. 1. Модель нормативного обеспечения подготовки специалистов  
в области управления качеством 
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Реализация модели на практике обеспечивается за счет инструменталь-
ного компонента, в который входит четыре этапа. Для объединения большого 
объема информации с целью его использования применяется база данных.  
Универсальность предложенной модели заключается в возможности ее 
использования для любого направления подготовки, так как элементы целе-
вого компонента характерны для всех образовательных программ. Следует 
учесть, что нормативной документации присущи внесения изменений и по-
правок, поэтому модель подразумевает возвращение на уровень целевого 
компонента в случае обновления стандартов, устанавливающих требования 
к квалификации специалистов. 
Предложенная модель может являться основой для дальнейшей разра-
ботки унифицированного алгоритма создания базы данных нормативного 
обеспечения подготовки студентов разных уровней и направлений, которые 
будут определять содержательный контент базы данных. А программный 
продукт и архитектура базы данных может быть выбрана с учетом потребно-
стей и возможностей образовательной организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА «ЭЛЕКТРОННЫЙ КЕЙС»  
В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА 
IMPROVEMENT OF THE «ELECTRONIC CASE» METHOD  
IN PRACTICE-ORIENTED BACHELOR'S TRAINING 
Аннотация. В статье авторами рассматриваются варианты использования ин-
новационной технологии обучения для формирования профессиональной компетентности 
будущих педагогов профессионально-педагогического вуза в условиях инновационной ди-
дактики. Предложены подходы к внедрению интерактивных методов в обучении на при-
мере метода «электронный кейс» в системе подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения. 
Abstract. In the article, the authors consider the options for using innovative training 
technology to form the professional competence of future teachers of a professional pedagogical 
university in the conditions of innovative didactics. Approaches to the introduction of interactive 
methods in teaching are proposed using the example of the «electronic case» method in the sys-
tem of training future teachers of professional training. 
Ключевые слова: технологии интерактивного обучения; принципы дидактики; 
метод «электронный кейс»; компетенции; педагог профессионального обучения. 
